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Entrevista 
Ànge la Rodr íguez , 
mestra de l'escola 
Sa Revista, 
de Sant Francesc 
de s 'Estany 
L'escola està situada en una zona rural, pertanyent al 
terme municipal de Sant Josep, propera a la Canal i a 
noranta metres de la platja de les Salines. 
PISSARRA. Quants d'anys fa 
que ets a aquesta escola? 
J a e n f a 2 4 . D e s d e l c u r s e s c o -
l a r 7 5 - 7 6 . 
P. Què t 'h i ha ret ingut durant 
tant de temps? 
L a g r a t i f i c a c i ó q u e s u p o s a 
e d u c a r i e n s e n y a r e l s a l u m n e s 
d u r a n t t o t a l ' e s c o l a r i t z a c i ó . 
A r r i b e s a c o n è i x e r - l o s t a n t q u e 
s a p s e n q u i n s a s p e c t e s d e l ' a -
p r e n e n t a t g e t e n e n m é s d i f i c u l -
t a t s , a i x í n o e s p e r d t a n t d e 
t e m p s i n t e n t a n t d e t e c t a r - l o s . 
És u n e n s e n y a m e n t m é s h u m à 
i e l s m a t e i x o s a l u m n e s a p r e -
n e n d e la d i v e r s i t a t , n o r e b u t -
g e n m a i n i n g ú p e r q u è f o r m e n 
p a r t d e l s e u e n t o r n 
P. Quines són les característi-
ques de l 'entorn i dels a lum-
nes d'aquesta zona? 
L ' e s c o l a e s t à s i t u a d a e n u n a 
z o n a r u r a l , p e r t a n y e n t a l 
t e r m e m u n i c i p a l d e S a n t 
J o s e p , p r o p e r a a la C a n a l i a 
n o r a n t a m e t r e s d e la p l a t j a d e 
l e s S a l i n e s . 
P. Creus que l 'escola, tot i ser 
petita, respon adequadament 
a les necessitats de l 'alumnat 
de la zona? 
A v u i h e d e r e s p o n d r e a f i r m a t i -
v a m e n t , d o n a t q u e l ' a j u d a 
d e l s d i f e r e n t s e s p e c i a l i s t e s 
e n s p e r m e t u n a e n s e n y a n ç a 
m é s i n d i v i d u a l i t z a d a i e s p o t 
a j u d a r m é s a a q u e l l s q u e h o 
n e c e s s i t e n . A s s e n y a l a r la m a n -
c a n ç a d ' u n e s p e c i a l i s t a e n 
p e d a g o g i a t e r a p è u t i c a p e r 
a q u e l l s a l u m n e s a m b N E E . 
P. Com a mestra que coneix 
profundament l'escola petita, 
creus que aquestes ofereixen 
una educació de qualitat? 
E l s d i f e r e n t s m è t o d e s d ' e n -
s e n y a n ç a - a p r e n e n t a t g e p e r -
m e t e n d u r a t e r m e u n e n s e n -
y a m e n t m o l t i n d i v i d u a l i t z a t , 
a d a p t a t a l e s n e c e s s i t a t s d e 
c a d a s c u n d e l s n o s t r e s a l u m -
n e s . L a p o s s i b i l i t a t d e r e a l i t -
z a r e l s a g r u p a m e n t s f l e x i b l e s 
s e n s e h a v e r d e p e r d r e t e m p s 
i n t e n t a n t o r g a n i t z a r - l o s p o s s i -
b i l i t a u n a p r e n e n t a t g e c o o p e -
r a t i u e n e l q u è t o t s s ó n p r o t a -
g o n i s t e s d e l p r o p i a p r e n e n t a t -
g e . 
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L a r e s p o s t a a la p r e g u n t a é s , 
p e r t a n t , a b s o l u t a m e n t a f i r -
m a t i v a . 
P. Quins són els avantatges i 
els inconvenients de t rebal lar 
a una escola petita? 
U n d e l s a v a n t a t g e s f o n a m e n -
t a l s d ' a q u e s t e s e s c o l e s , a m é s 
d e l s q u e j a h e a n o m e n a t , é s 
q u e d a v a n t d ' u n c o n t i n g u t 
c o n c r e t q u e s ' h a d e t r e b a l l a r 
e n u n m o m e n t d e t e r m i n a t n o 
c a l f e r a v a l u a c i ó i n i c i a l p e r 
s a b e r q u è é s e l q u e c o n e i x e n o 
n o , p e r q u è s i m p l e m e n t h a n 
e s c o l t a t l ' e x p l i c a c i ó a a l t r e s 
a l u m n e s t a n t d e c u r s o s s u p e -
r i o r s c o m i n f e r i o r s i, d o n a t 
q u e l ' e n s e n y a m e n t é s c í c l i c , 
l ' a l u m n e t i n d r à t e m p s p e r 
a s s o l i r - l o i c o n s o l i d a r - l o e n 
c u r s o s s u c c e s s i u s . 
E l s i n c o n v e n i e n t s m é s i m p o r -
t a n t s s ó n , p e r p a r t d e l s a l u m -
n e s , la c o m p l i c a c i ó p e r r e a l i t -
z a r e s p o r t s c o l · l e c t i u s , p e r 
r a o n s ò b v i e s , i p e r p a r t d e la 
p r o f e s s o r a é s q u e a la v e g a d a 
é s d i r e c t o r a , s e c r e t à r i a , c a p 
d ' e s t u d i s , t u t o r a , m e s t r a , f i n s 
i t o t d e v e g a d e s é s n e t e j a d o r a , 
p i n t o r a , . . . I a i x ò q u e n o s ' h a 
p a r l a t d e la g r a n q u a n t i t a t d e 
p a p e r a ç a q u e s ' h a d e c o m p l i -
m e n t a r d ' u n a m a n e r a c o n t i -
n u a d a . 
P. El professorat d'escoles 
pet i tes, com ho feis per con-
trarestar l'aïllament i l 'a l lun-
yament dels vostres centres? 
A n t i g a m e n t s í q u e h i h a v i a 
a q u e s t a s e n s a c i ó d ' a ï l l a m e n t , 
p e r ò a v u i j a n o é s e l m a t e i x 
d o n a t q u e t o t e s l e s e s c o l e s 
e s t a n d o t a d e s d e f a x i t e l è f o n . 
A m é s , e l s p r o f e s s o r s i p r o f e s -
s o r e s d e l e s d i f e r e n t s u n i t à r i e s 
e n s r e u n i m c a d a d i m a r t s a l 
C E P p e r i n t e r c a n v i a r l e s n o s -
t r e s e x p e r i è n c i e s i f e i m v i s i t e s , 
e x c u r s i o n s i v i a t g e s c o n j u n t a -
m e n t . • 
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